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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan menggunakan EYD 
melalui pembelajaran kooperatif tipe bertukar pasangan. Desain penelitian adalah 
penelitian tindakan kelas secara kolaboratif yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Setting penelitian di SD Negeri Surojoyo Candimulyo Magelang dengan subjek 
penelitian siswa kelas IV yang berjumlah 16 siswa, yaitu 9 siswa laki-laki dan 7 
siswa perempuan. Teknik pengumpulan data adalah teknik tes tertulis, observasi, 
dan dokumentasi. Instrumen penelitian dengan tes isian melengkapi dan lembar 
observasi. Validasi instrumen dilakukan dengan expert judgement. Data yang 
telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran pratindakan, pencapaian KKM 
12,5%, nilai rata-rata 52,3. Setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe 
bertukar pasangan, pencapaian KKM dan nilai rata-rata tes formatif meningkat. 
Siklus I, pencapaian KKM 81,25%, nilai rata-rata 76,6. Siklus II pencapaian 
KKM 100%, nilai rata-rata 86,7. 
 
Kata kunci: keterampilan menggunakan EYD, kooperatif tipe bertukar pasangan. 
